



İa!ırh, GrDhlri}tt E8p BüİW} tz-
Eh Bü.ütşehn Bekdiye Ba*anı Eortıı6bıı'nm mabİgne ıe ko0ma kı!ıulu
koaılaıına kaşın (odqolu yapıoı Çn
rblguya bElaıtğ Kgdcn'ıın mauı lair
l Nolu kiltiiı ve Tabia valıılarm kru
mal(ınılu tnafmdm aıli sn io €dildi.
Cımhuıiy* Alml'on r,oıdcf,yoIu için
dolıhrulnas jsteğiıl de ıeddcden kıırul,
'Atıtüİlt'fu laiİ'e giİdğ tlİ" okfuğu
ga*çesiyle Kcdcıı'u SlT ila defkf4 Iz-
mft ÇğıE rimıği Avutülğl doıgu da.m
yıyahİlaoıııı için ıİialanesini ıe kınt-
sel açıİ alo oIaıat d{oladniiıesini i*+
dı Avuüde, hıhafu içiodc xcıtocDıu'lda
d§& Lmu zuıırtın tşiti ve bü za,ğn
hnuydııaio]giıdeıınzrini içinBefulaıı
bk, BayEdrlüİ Balianıığ ıie İçişıği fuİfu-
hğ Teftiş Kııniu'ıa bşvu,gkjrn _çık-
ladılaİ Kınn kaırma Epki eö6rcrn ffi-




na pi rir sff kırı çlcı Kı!.ıtI, kd@
}.Dıu güaİgfuda buhıDu Koaİ{rımhr
İild Aia! ğa§ için üar ol0 sn ka?rnı.
onbıiıq AlaorAlsrct Lirılatl e§m
da Stt ffi, ,ri€t iitrdeiıi BEyTrd ti,r_
don'ııı tıınml Sİf kıpooııa alrınnş ol-
dt
Yolın 14ıhbihcsi içiı K.a:.yo[at 2.
Bolee Müdİİİği'nİo b€şv,İu§u üzrrine
belediyeneclisinin9Niso |92'& ooyb
dığ inaİphnl Dm$ry }€ ı,trçI maİfuns
u,a§ndmııygınguütnedi Buaadahırul,
Minaılaı odası'nıı taşaııuşı üzrire yç
hm bir bö!üniınüı gççtçcği Koak4'ıım-
buıirr A.l@ı &"sıDı 27 Ni§m l994t Sn
ilaDdıB€l€di}t,hİarğaklöiratrğıda
\almta/ttri ArkM !,4 natıkeoe b-
tEiEl!ı }ot sayEü uyeıjaEs imaİ PIan-
nBqEddnkR"!,ıtğıha8fo*ıdi REFAİI
1OL doıtniıin M<nhğ da mıhkene ka-
ıaını g&ndno$otk geçayl l 3 ocak-
b üıygulaEa iDğp|aın cnsylad. Böylee
3l Mayts l9971İe ilk Eolodğrn d€nize dö-
hltD€siyle &lgu yolüo y4m$a boşlaDdl
c\İDa gİaü bdm İ-mir I No'lu Küİür
rt Tab'ıaı rıHıtjını Kçuna loıılu be şı
ada ılolıiııuinı5 ıüııuodı oh Cıımhıııi-
r.€tAlan-Akm.akLinmıaf,eııda(Atı.
İ,iı*'tn laiı'e giıliği ıw'oknığıı eğ€k_
çşiyb taıihi Sir ilaı cti
xmakAlğı o§ki baltkhali ile omhlİi-
}4tAhı ra§mı! sn t4§@da olduğtı-




derratdığ iğ§nildi Ktıul aynca Sir Lap
saDündaki C\müuİiy.t AlaD'nıo dolötİül-
ması isegini de ıeddiıi. Lbderi &ğişeo 6(ts
c*i hrnıL ht do§rzyı Kil6ıBakanhğ'.a
gfoderm4boİmlıkdakoounun l No'luhü
nıl Eaİıdan goİl§ğtD€sini i§emi$i. Kor-
doyolu'ıunl4n içinalaıındolıhırutıu-
s önerisini 42l sıyılı ilke karanDa aykın ol-
d]ğu ve "l§yı d!üdhi b@.ığ" geİ*çc-
sıyle nüedoı hru[ Konai Alaıı'nıh yı-
pııııduüııulav}zdüğihüleüEinaltmdan
eegn€si göruşğoe rEdL r.ı[ü bolçdiyçd€n
bu yönde poi hazrlnasını istdi
Kınılın aıüğ katrğlai, çsvt§çiler tr,ı-
inamotmlukaşılaı*enbeldilre nkı
.ulakary kmlDr!oh§tİDaçatsdğna
başla}zcağ vğ mahti"ıejrc €ıd€ceği belini-iu.
' lmircevİe tlarddi Avukdlrfl'Dd@ lt{D
yın Özrıa nııul kara u ınerDıuolüla
karşladtlğEJ beliıbıek, "Bo hıftı kiıde
ıı$ınırıçıryııartrııııııtğrcl(i(ı
}İin b.l{l T€nİil(ıruh Bq|. hğ'nı
barvurınk Dğc1lt tı4 zınnnm @ia
ediheliıi te hDı ıed€n obı tıEu yL
DdıCikriDdco g.n ıhDıot tılep odece-
ğiL hDdıtr süı doEu ılının, İmiıliyEtısİ[ r.ft , lhırı E bJıyı hlhF
dLrrlilı.çltb.ğtdıhıoLnkd.ğF-
lcıdiriheJnl iıtİıoruz" dedi.
'Atatürı('ün izmir'e sırdiğı yer' korunacak
